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Intermarriagesbetween Eminent Families
　　　
in the Northern Sung Dynasty
　　　　　　　　　　　　　　
Ｓｈｉt
Under the T'ang dynasty the ？eminent men ”■who ■were success-
ful in climbing the social ladders by their ow^n merits tried to make
matrimonial ties■withthe traditional aristocracy, while some of the
declining noble families desired the same from economic　reasons.
Then came the troublous age of the Five Dynasties which destroyed
the ０１ｄaristocracy. Most Sung eminent men who came from the
lo'wrer classes　attempted to　keep 。their families' social　and political
status by choosing able young men for their daughters in marriage.
Such instances are not difficult to find : An Shu, Premier in the Ten-
tsung era, married his daughter to Fu Pi who became ａ premier and
played an important role in negotiations with Liao ； Ou-yang Hsiu゛s
family had matrimonial relations ■withHsueh K'uei and Wu Ch'ing;
Wu Ch'ung's family had close ties by marriage with the families of
such eminent people as Ou-yang Hsiu, Wang An-shin, Lu Kung-chu,
Hsia Sung and Ｍ陥ｎＹｅｎ｡po.
Notes on the History of China Merchants'
steam Navigation Company
　　
HiｒｏｎａｏＫｉｆａｍｕｒａ
In January, 1877, China Merchants' Steam Navigation Company
purchased at the amount of 2, 200,000 Shanghai Tls. Shanghai Steam
Navigation Company which ■was an affiliated company of Russel　＆
Company, resulting in ａ sudden expansion of the former's business,
but this event initiated ａ series of public controversy on the corrup-
tion therein during 1880-81 with Wang Hsien-ch'ien playing an active
part. Memorials to the throne ■were drafted by Liu K'un-i and Li
Hung-chang, relying on the reports of investigation by Liu Jｕi一珀ｎ
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